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La investigación presentada, se centra en un estudio de viabilidad, el cual se ha 
plasmado como objetivo evaluar la viabilidad de la estación de servicios en el distrito de florida, 
así como evaluar la viabilidad económica – financiera, que se obtendría de dicho negocio. 
 
Comprende un enfoque cuantitativo, que permitirá describir todos los alcances de 
dicho proyecto, así como el desarrollo en las 81 personas que nos ha servido como muestra 
para realizar la encueta y poder obtener datos. 
 
Así mismo, el presente trabajo, se ha realizado en la investigación de mercado, parte 
técnica, administrativa y económica financiera, para poder evaluar los grados de aceptación 
que se tenga al momento de instalarse. 
 
Por otro lado, se ha obtenido que, el 90,12% acepta la instalación de una estación, 
siendo una gran oportunidad para el crecimiento de dicho negocio. 
 
Por último, de acuerdo al análisis económico se obtuvo que, la estación de servicios 
en el distrito tendrá una rentabilidad aceptable, con indicadores de acorde al mercado, con 
una TIR de 33%, un PRI de 3.35, y un B/C de 1.13, así mismo, un punto de equilibrio 
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El proyecto se basa en un estudio de viabilidad, para un negocio en Florida, ya que, 
el crecimiento del parque automotor es inminente hoy en día, es por ello que al realizar la 
implementación de una estación en el distrito sería una ventaja competitiva ya que, no hay 
estaciones hasta el día de hoy. 
 
En el punto IV – V: Se detalla los análisis TESPE y Porter, con la finalidad de conocer 
como esta nuestro entorno, en lo político, social, tecnológico, ambiental, oferta, demanda, 
innovación de productos, y el desarrollo o crecimiento de los nuevos inversionistas. 
 
En el Punto VI: se presenta el estudio de mercado realizado, el cual nos ha permitido 
conocer muy a detalle el servicio, demanda, oferta, análisis de precio, canales de 
comercialización, presentación del modelo de negocio basado en CANVAS, y lo más 
importante, realizar el análisis de las encuestas. 
 
En el punto VII: se presenta el estudio técnico del proyecto, con la finalidad de 
identificar la capacidad a instalarse, los procesos, la implementación de equipos y su 
respectiva localización. 
 
En el punto VIII: Se desarrolla el estudio administrativo, presentando la misión, visión, 
organigrama y FODA, los cuales contribuirán al crecimiento y desarrollo del proyecto. 
 
En el punto IX: Uno de los puntos más decisivos y de mayor envergadura en esta 
investigación, debido a que, gracias a estos resultados, se tomará las decisiones 
respectivas de inversión, los costos, gastos, flujo de caja, e indicadores de rentabilidad, el 
punto de equilibrio y el estado de ganancias y pérdidas. 
 
Por último, tenemos el punto X – XI - XII: donde realizamos la discusión y análisis de 
resultados adquiridos en la comparación con nuestras bases teóricas, las conclusiones y 











1.1. Realidad problemática 
 
El parque automotor en el mercado internacional, nacional y local se han incrementado 
de manera exponencial siendo favorables para las estaciones de servicios, debido a los 
diferentes vehículos, requieren abastecerse de combustible para su respectivo funcionamiento, 
pero muchas de estas estaciones están ubicadas en zonas o áreas alejadas, almacenando 
combustible en cilindros, denominados Grifos rurales, (Peruano, 2015, p. 4). 
El distrito de Florida - Pomacochas se encuentra a 2220 msnm, ubicado en el 
departamento de amazonas, al norte del Perú, limita por el sur con el distrito de Cuispes y el 
distrito de Shipasbamba, por el norte con el distrito de Yambrasbamba, por el este con el 
distrito de Jumbilla y el distrito de Corosha y; por el oeste con la provincia de Utcubamba, 
disfruta de una ubicación estratégica ya que tiene conexiones con otros distritos, como lo 
indica (Google Maps, 2018). 
 
Bagua Grande, ubicado a 99, 8 km, Pedro Ruiz, ubicado a 33,8 km, Chachapoyas 
ubicado a 86,2 km, Gualulo ubicado a 10,3 km Yambrasbamba Ubicado a 20.2 km, Jumbilla 
ubicado a 32,9 km y; Nueva Cajamarca ubicado a 125 km, es así que, para llegar a estos 
distritos se tiene que pasar por el distrito de Florida, convirtiéndose en una gran oportunidad 
para la venta de combustibles, pero hasta el día de hoy, existen grifos rurales, generando 
así una insatisfacción en sus clientes, como las asociaciones de mototaxis, autos, 
camionetas, fusos, y las empresas que desarrollan los proyectos del distrito y la provincia de 
Bongará, debido a que, requieren abastecerse de combustible en una estación de servicios 
a dispensador, ya que, les generan una mayor confianza y comodidad, con respecto a la 




En otros países de Latinoamérica, las estaciones de servicios son de vital importancia, no 
solo por la relación que guardan por despachar combustible, sino por sus diseños y 
características de alta innovación y tecnología, lo que les posiciona como marcas más 
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modernas y renovadas. Un claro ejemplo son las estaciones AXION Energy en Argentina, 
las cuales se han consolidado como estaciones más innovadoras del mercado, tal como lo 
señala el portal Surtidores (2017). AXION Energy, es una empresa argentina que se ha 
impuesto como la empresa más moderna, con respecto a sus islas y minimarket, es así, que 
su nuevo objetivo con estas islas de última generación, es agilizar la atención a sus clientes. 
Con respecto a sus tiendas, estas están implementadas con tecnología de punta y un amplio 
local donde se ofertan una diversidad de productos, como panadería y gastronomía. En ese 
sentido, podemos afirmar que, AXION Energy lo que busca con todo esto es generar 
vínculos amigables con sus clientes, además de apoyar en la preservación y cuidado del 
medio ambiente. 
A NIVEL NACIONAL 
 
En nuestro país, se cuenta con un organismo de control y supervisión de 
hidrocarburos, el cual, se encarga de formular, plantear y controlar, el sector con estándares 
de calidad, así mismo, se cuenta con una ley para la venta de combustibles, donde se ha 
establecido que, la venta y comercialización de combustibles y sus derivados, deben de 
realizarse en estaciones de servicios, las cuales deberán de cumplir ciertos requerimientos, 
con la finalidad de facilitar la inversión y desarrollo empresarial, este reglamento establece 
que, una estación debe ofrecer diversos servicios e instalaciones como, lavaderos y zonas 
de engrase, lubricantes, accesorio de reparación, balance de llantas, taller de 
mantenimiento, entre otros. (Diario el peruano 2015, p. 3) 
 
A primera vista, todos estos cambios son muy importantes para los establecimientos 
de servicios, ya que, establece los servicios adicionales que debe de contar toda estación de 
servicios para así poder diferenciarse de las estaciones rurales, las cuales almacenan dicho 
combustible en cilindros. Tal como vemos al instalar una estación de servicios, se obtiene 
mejores ventajas que una estación rural, ya que cuenta con todos los implementos 
necesarios para su funcionamiento y permanencia en el mercado. 
A NIVEL INSTITUCIONAL 
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A nivel institucional, la estación de servicios aún no existe, es por ello, que se está 
realizando un estudio de viabilidad para la apertura, con la finalidad de satisfacer la 
demanda, puesto que, las estaciones de servicios actuales almacenan en cilindros el 
combustible, ocasionando derrames y contaminación en el momento de realizar la venta, en 
ese sentido, la estación de servicios almacenará en tanques enterrados de manera correcta, 
y la atención se realizará a través de dispensadores, respetando el reglamento de protección 
ambiental y los vehículos de los clientes. 
1.2. Tema de Investigación 
 
Estudio de viabilidad para la instalación de una estación de servicios en el distrito de 
Florida Pomacochas, región Amazonas. 
 
1.3. Formulación de los problemas 
 
Problema principal.  
 




a.) ¿Cuál es el nivel de insatisfacción por parte del usuario que motive la construcción de 
 
una estación de servicios en el distrito de Florida - Pomacochas, Amazonas? 
 




c.) ¿Cuántos y quiénes son los competidores directos e indirectos en el distrito de Florida 
 
- Pomacochas, Amazonas? 
 
d.) ¿Cuál es el nivel de rentabilidad económica – financiera para la instalación de una 
 
estación de servicios en Florida - Pomacochas, Amazonas? 
 
1.4. Objetivo Principal 
 
Establecer la viabilidad de la instalación de una estación de servicios en el distrito de 
Florida - Pomacochas, Amazonas. 
1.5. Objetivos Específicos 
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a.) Analizar si existe demanda insatisfecha de combustibles en el distrito de Florida 
 
- Pomacochas, Amazonas. 
 




c.) Identificar el perfil competitivo de los competidores directos e indirectos en el 
 
distrito de Florida - Pomacochas, Amazonas. 
 
d.) Determinar la viabilidad económica – Financiera para la instalación de una 
 



















































2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
2.1. Justificación de la Investigación 
 Justificación Científica. 
 
La presente investigación, es de vital importancia ya que, se está tomando en cuenta 
los principios administrativos, con la finalidad de realizar un estudio de viabilidad para el 
negocio, así como, evaluar su rentabilidad en el mercado frente a los demás competidores, 
permitiéndonos realizar indicadores de gestión. 
Justificación Institucional.  
 
La investigación, tiene como finalidad realizar un estudio de viabilidad, el cual 
permitirá conocer y promover acciones administrativas, así mismo, instalar dispensadores 
modernos con tecnología de última generación, contribuyendo con la efectividad en tiempos 
de entrega, cantidad correcta en el despacho del combustible, evitando desperdicios y 
derrames el cual, ocasiona pérdidas en la empresa. 
 
Justificación Social.  
 
Por último, se considera que dicha investigación generará un impacto positivo para el 
distrito, ya que, será la primera estación de servicios que genere puestos de trabajo para 
despachadores de combustibles y administrativo, así mismo será la primera estación de 
servicios que cuente con dispensadores de última generación, evitando así, el derrame y 
fuga del combustible, contribuyendo con el medio ambiente, a través de los estándares de 
calidad, brindando la oportunidad de atender a los clientes, de una manera más eficiente, 
evitando cualquier inconveniente en el proceso de venta, como la cantidad requerida, el 
ensuciar el vehículo del cliente, entre otros; puesto que, se contará con equipos controlados 




Región y Localidad  
 
La investigación se ejecutará en la región Amazonas en el distrito de Florida - 
Pomacochas. 
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Sector Empresarial  
 























2.4. Viabilidad o factibilidad de la Investigación 
 
Operativo: Comprendido por los clientes. 
 
Tecnológica: para realizar dicha investigación, se puede adecuar a las innovaciones 



























3. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO  
3.1. Marco Teórico 
 
Antecedentes Internacionales.  
 
Ceballos S, Marinez S, & Fuentes J. (2016), en su Estudio de factibilidad 
concluye que, la factibilidad de la instalación de la estación es aceptada, ya que significa un 
incremento en los ingresos para toda la población donde se llevó a cabo la investigación. 
COMENTARIO: 
 
Esta investigación da a entender, que, en la ciudad de San Andrés, si es aceptada 
las diversas implementaciones en la estación generando buenos ingresos, además de una 
buena aceptación ya que se logrará disminuir la demanda insatisfecha. 
 
Colcha L. (2017), en su estudio de productividad, indica en su primera conclusión 
que, dicha estación de servicios no es necesario que desarrolle un organigrama estructural, 
pues estas están delimitadas de acuerdo a cada responsabilidad de los empleados. 
COMENTARIO: 
 
La investigación nos demuestra que dicha estación no cumple con los requerimientos 
adecuados, debido a que, no se realizó un buen diagnóstico del mercado para ejecutar el 
proyecto. 
 
Garcia, D. (2015), En su estudio de viabilidada, señala que, “La cantidad obtenida 
de la demanda y los diferentes competidores, se ha dado cuenta que los datos obtenidos del 




De dicho estudio encontramos que, a implementación del proyecto si es viable, 
cumpliendo los requerimientos financieros como un VAN de 5% y un crecimiento adecuado 







Antecedentes Nacionales.  
 
Espinoza R, (2016). En su estudio de viabilidad: concluye que: “Según el proyecto 
de inversión se ha determinado, que la penetración del mercado con un precio competitivo 




El presente estudio demuestra que, se ha logrado determinar el mercado objetivo, así 
como quienes van a estar cargo del mismo, por lo que considero que sí se llegará a obtener 
las ganancias esperadas, debido a que, en el sector hidrocarburos la ganancia es muy 
alentadora cumpliendo el margen comercial de 40%. 
 
Pérez J, (2017). En su propuesta de instalación, concluye que: de la evaluación 
económica realizada, ha determinado que es factible y viable la instalación de una estación 
de servicios, cumpliendo con los indicadores de rentabilidad como el periodo de 
recuperación en 1.93 años, así como la tasa interna de retorno del 53.56%. 
COMENTARIO: 
 
Se comprende que la investigación comprende una contribución social, ya que, 
gracias a la evaluación económica, se pudo diagnosticar el incremento de los costos por no 
contar con un mismo consumidor directo, es así que al implementar la estación de servicios 
se logrará la optimización de los gastos del estado, y estos presupuestos sean destinados a 
otros proyectos y ya no a la adquisición de combustible de externos. 
 
Antecedentes Regionales.  
 
Aguirre T & Garnique M, (2015). En su estudio de factibilidad concluye: “La 
comercialización del café y chocolates han logrado un indicador regular, desde sus distintas 
presentaciones, alcanzando una TIR de 72%, y una VAN de S/. 800,277.68.” 
COMENTARIO: 
 
Se concluye que la factibilidad del negocio es aceptable, ya que, tiene indicadores de 
rentabilidad positivos y siendo alentadores para dicho negocio. 
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Collantes C, (2017) estudio de pre factibilidad, Indica que, se ha logrado 
determinar la ubicación estratégica para llevar a cabo la exportación del café orgánico, así 
mismo sus ventas son sumamente alentadoras con un 2,1% en su demanda. 
 
Marco legal  
 
3.1.4.1. Ley de Hidrocarburos. En el art. 6 otorga la potestad a PERUPETRO S.A. con la 
finalidad de que esta entidad promueva, explore y explote los hidrocarburos, así como la 
facultad de negociar, administrar, comercializar a distribuidores como sedes subsidiarias, 
dentro del mercado libre, con la finalidad de no afectar a los recursos no renovables y 
renovables, el cual repercute en el aspecto económico y social. 
 
De acuerdo al título 4 de la ley de hidrocarburos, con respecto al almacenamiento 
plasmado en el art. 73 plantea, que toda persona natural o jurídica puede dedicarse al 
almacenamiento y venta de los mismo como sus diferentes derivados, siempre y cuando se 
sujeten a reglamentos del MEN. (1994, p. 27 - 28). Así mismo en el capítulo VI, art. 73, 
indica que la comercialización y la distribución son regidas por normas del ministerio, que 
deben de satisfacer las necesidades del mercado. (1994, p.28-29) 
 
3.1.4.2. Gestión Ambiental y su reglamento. Acá se plasma las diferentes directrices y 
políticas ambientales que debe de cumplir toda organización ya sea esta pública o privada, 
con la finalidad de mantener un ambiente equilibrado y saludable, en ese sentido esta ley en 
su capítulo 2, art. 11 inciso i indica que, todo negocio debe de cumplir con protocolos que 
estén direccionados a la contribución del medio ambiente y el aspecto social (2005, p. 26) 
En tal sentido se considera que si un proyecto no cumple con estos requisitos debe ser 
evaluado por los órganos de control. 
 
Así mismo. en el art. 87, menciona que aquella persona en cualquiera de su 
jurisdicción, que desarrolle negocios vinculados a los hidrocarburos debe de cumplir con las 
disposiciones que establece el reglamento, caso contrario OSINERGMIN debe de realizar 




3.1.4.3. Normativa legal de la regulación de precios. Según la Ley 26221 en su capítulo 
VII, del libre comercio de los combustibles, sostiene que estas actividades y sus precios 
están regidos de acuerdo a la oferta y la demanda, es por ello, que se cuenta con fondo de 
estabilización de precios, que tiene como finalidad, reducir la volatilidad de precios y esta es 
actualizada por OSINERGMIN cada dos meses. 
Bases Teóricas.  
 
3.1.5.1. Variable independiente: estudio de viabilidad 
 
Según Nassir Sapag. 
 
El estudio de viabilidad, es un proyecto detallado y minucioso, que debe de realizar 
toda organización para conocer el entorno e identificar si es rentable o no el proyecto a 
desarrollar, o que estrategias puede aplicar para alcanzar los objetivos. Nassir Sapag 
(2011), indica: Los diferentes análisis relacionados al entorno, son de importancia, pues tos 
contribuyen con la evaluación de los cambios en las diferentes variables de interés, así 
mismo, nos permitirá tomar una decisión de cuan acertada es el negocio a emprender. 
 
En ese sentido, es importante conocer e identificar los indicadores externos que 
traslucen en la ejecución del proyecto y sus diferentes dimensiones del contexto dinámico. 
Es así, que, si analizamos el entorno demográfico, permitirá conocer las diferentes variables 
que interactúan en ella, por otro lado, el análisis del entorno cultural permite conocer los 
valores, creencias, comportamientos, tradiciones, etc. que van a influir de manera directa o 
indirecta en la idea de negocio a desarrollar. 
 
Estudio de factibilidad según Varela, 
 
Según Varela citado por Corrales, sostiene que, la factibilidad comprende la 
posibilidad y análisis del desarrollo de un proyecto de negocio. (2014, p. 19) de la misma 
manera, considera que, toda esta evaluación conlleva a obtener índices de accesibilidad 
para la toma de decisiones como la TIR, VAN y punto de equilibrio. 
 





Las distintas variables empleadas con respecto al entorno donde se desarrollará el 
negocio o proyecto, deben de tener relación a los datos adquiridos anteriormente, en tal 
sentido, toda la información encontrada en el aspecto económico, debe ser demostrada con 
la finalidad de poder tomar decisiones precisas y concretas en la realidad. 
 
Según Herramientas de planeación administrativa, 2013, citada por Corrales, plantea 
que, viabilidad comprende todos los implementos que se necesiten para la ejecución del 
proyecto planteado a través de los objetivos propuestos, apoyados en el aspecto económico, 
operativo y técnico. (2014, p. 19), tal como se menciona con anterioridad estos tres aspectos 
toman una relevancia primordial, ya que, serán aquellos quienes faciliten la toma de 
decisiones de las personas que van a invertir, puesto que, el aspecto operativo hace 
referencia a todos los recursos intervinientes en dicha actividad; el aspecto técnico, 
comprende los materiales principales para su ejecución, como las diferentes herramientas, 
conocimientos, etc. y la económica, está comprendida en el aspecto financiero, como el 
costo de tiempo y costo de desarrollo. 
3.1.5.2. Dimensiones de variable independiente: estudio de viabilidad. 
 
Dimensiones de estudio de viabilidad según Morales 
 
Según Morales (2009), un estudio de viabilidad está comprendido por cuatro sub 
dimensiones que permiten el desarrollo de toda investigación. 
 
Estudio de mercado: Su principal característica es determinar todos los servicios o 
bienes, que serán vendidos y adquiridos de acuerdo al proyecto a desarrollar. (Morales 
Castro, 2009, p.33) 
 
- Aspecto Técnico: Es la parte del desarrollo de los servicios o bienes que se 
necesita para poder atender a la demanda y coberturar sus necesidades. (Morales 2009, p.33) 
- Estudio Administrativo: Comprende el desarrollo del aspecto administrativo por el 
que la empresa va a funcionar, desde el organigrama y sus diferentes áreas. (Morales Castro 
2009, p.33) por lo tanto, en ese estudio se determina los distintos tipos de puestos, los 
encargados, las responsabilidades, funciones, entre otros. 
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- Estudio Financiero: Es aquel aspecto por el que se analiza los requerimientos 
económicos y financieros para el desarrollo del proyecto, todo este se contabiliza en los 
activos, con la finalidad de conocer cuál ha sido la inversión inicial. (Morales Castro 2009, 
p.34) 
 
Dimensiones según Thompson 2003, considera que un estudio de viabilidad, está 
comprendido por cuatro dimensiones, que contribuyen con los procesos funcionales de una 
empresa. 
 
- Viabilidad del Mercado: Esta dimensión consiste en evaluar el mercado, con 
la finalidad de identificar la demanda, competidores, productos sustitutos o 
complementarios, las constantes variaciones macroeconómicas, entre otros más, que 
repercuten en la instalación de nuestro negocio. (Thompson, 2003) 
 
- Viabilidad Técnica: Esta dimensión, busca evaluar la disposición física o 
material del proyecto ya que, consiste en analizar los materiales, maquinarias, insumos, etc. 
en todo el proceso, ya sea desde la preparación o construcción, su operación y su puesta en 
marcha. (Thompson, 2003) 
 
- Viabilidad del Modelo de Gestión: Este modelo se encarga de evaluar las 
capacidades gerenciales, con la finalidad de obtener un personal idóneo, con las 
capacidades y habilidades requeridas, así mismo, permite determinar la estructura de la 
organización y funciones. (Thompson, 2003) 
 
- Viabilidad del Modelo Económico y Financiero: Todas las dimensiones anteriores, 
deben estar traducidos en números, con la finalidad de obtener indicadores, para la toma de 
decisiones. Para Walsh, citado por Anaya Chávez & Sánchez Malca, la rentabilidad 
tiene ciertos componentes; “presupuesto de inversiones, financiación, VAN, TIR, ROI, y el 









3.1.5.3. Variable dependiente: estación de servicios. 
 
Según el MEM, señala que una estación es, un establecimiento que tiene como 
finalidad adquirir, almacenar, vender combustibles y derivados a través de su uso propio o al 
consumidor final, cumpliendo la normativa establecida. (2017, p. 44). 
3.1.5.4. Dimensiones de variable dependiente. 
 
Distribución; Es aquella que comprende el área y su respectiva distribución para la 
ejecución del proyecto. 
Hipótesis Principal.  
 
La implementación de una estación de servicios en Pomacochas es viable y 
significativa. 
 
Hipótesis Específicas.  
 
HE1. La instalación de una estación de servicio logra satisfacer la necesidad del 
usuario en el distrito de Florida - Pomacochas, Amazonas. 
 
HE2. Los proveedores existentes en Pomacochas están en la capacidad de 
satisfacer las exigencias de la estación de servicios. 
 
HE3. Los competidores existentes en Pomacochas, poseen el perfil competitivo 
que pueda ser superado por la instalación de la estación de servicios 
 
HE4. La Implementación de una EE.SS. en Pomacochas, posee las 
características de rentabilidad necesarias. 
Definición de la Variable.  
 
Independiente: Estudio de viabilidad es aquella que permite conocer el aspecto 
social, económica y financiera, del proyecto a desarrollar, así mismo permite evaluar la TIR, 
VPN, entre otros. (Blanco, 2007, citado por Rodríguez, 2009, p. 26) 
 
Dependiente: Estación de servicios, comprende al establecimiento donde se ofertan 
Petróleo, gasolinas combustibles, a través de islas hacía el consumidor final. 
 
Interviniente: Demanda esta es derivada de otros servicios, como pueden ser la 
calefacción, transporte, cocción, iluminación entre otros. (OSINERGMIN, 2015, p. 41) 
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Operacionalización de las variables.  
 
Tabla 1. Operacionalización 
 















 Características del servicio. 
 Demanda 




Estudio técnico Capacidad de instalación 
 Procesos y tecnología 
 Trámites legales 
 Estructura 
Estudio Administrativo administrativa 
 
¿Cuán satisfechos se encuentran los clientes con el servicio?  
¿Cuál es la cantidad del parque  
automotor?  
¿El precio establecido en las EE. SS. permiten el abastecimiento suficiente? 
 
¿Los grifos existentes se encuentran sumamente abastecidos de combustible? 
 
¿Existe uniformidad de precios entre todas las estaciones de servicio? 
 
¿Cuál es el lugar más accesible para los  
clientes? 
 
¿Cuál es su capacidad de la empresa y de los competidores para el servicio? 
 
¿La implementación tecnológica del servicio logrará un nivel más alto de satisfacción? 
 
¿Qué trámites son necesarios para la instalación de 
la estación de servicios? ¿Cuáles son las áreas de 
la estación de servicios? 
 
 
Cualitativos Encuesta Clientes 
Cuantitativo Encuesta Clientes 
Cuantitativo Encuesta Clientes 
Cualitativo Encuesta Y hoja de cotejo Clientes 
Cuantitativo discreto 
Encuesta y 
Clientes - observación 
Hoja de cotejo   








documentario   








(Valor actual neto) VAN 
 





¿Cuál es el total de financiamiento a  
realizar?  
¿Cuánto es la inversión inicial para el  
proyecto?  
¿Cómo obtuvo los resultados de rentabilidad y credibilidad financiera? 
 












documentario   




documentario   
 





Enfoque de la Investigación.  
 
Cuantitativo, ya que parte de una realidad e idea de negocio y se plasma a través 
de la realidad problemática y el respectivo planteamiento de objetivos, los cuales permitirán 
medirlos para obtener resultados. (Vásquez, 2019) 
Nivel de la Investigación.  
 
Nivel descriptivo, ya que, permite analizar las variables de interés en y sus diferentes 
cambios en el tiempo. (Vásquez 2019) 
 
Tipo de Investigación.  
 
Investigación aplicada, debido a que, permitirá obtener como resultado, una solución 
al problema. Por otro lado, comprende un nivel explicativo, pues podremos analizar la 
relación que existe entre variables. (Vásquez, 2019) 
Población.  
 
“Conjunto de individuos que serán estudiados, para poder entender sus 
características de relación para el presente trabajo. 
 






Fuente: INEI, elaboración propia. 
 



























Ecuación 1: Cálculo de la muestra. 
N x Z2x p x q 
n = d2x (N − 1) + Z2x p x q 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Explicación:  
N: Población: 473  
Z: Confianza: 90% = 1.64  
P: Éxito: 50%  
Q: Fracaso: 50%  
D: Error: 5% 
 
Con un 90% de confianza, precisión de error del 5%, se obtiene 82 personas de 
muestra, del total de 473 vehículos. 
Unidad de Análisis.  
 
Es aquella que abarca a todos los individuos que van a ser medidos, como en la 
 




Comprenden un diseño transaccional, ya que, la información se recolectará en un 
 
determinado tiempo para su respectivo análisis. (Vásquez, 2019). 
 
Recolección de datos.  
 
Se aplicará encuesta y hoja de cotejo, para poder obtener resultados de entrevista y 
 
observación. (Vásquez, 2019) 
 
Instrumento de Investigación.  
 
La información  obtenida será  a  través  de  datos cuantitativos,  a través  del 
 











4. ANÁLISIS TESPE 
 
4.1. Factor político 
 
La inestabilidad política vivida en los últimos días, han hecho que se creen decretos 
de urgencia, en el cual se ha planteado el decreto (DU) 012-2019, el cual establece la 
reducción de los precios de combustible, así como la devolución de hasta el 53% del ISC, a 
los transportistas de carga. (Diario Gestión, 2019, parf.2) 
 
Los conflictos sociales que se han vivido en los últimos meses se han convertido en 
un punto débil de nuestro país, tal como lo indica Diario el Peruano (2018), la incertidumbre 
política que se está viviendo perjudica a la nuestra economía, es por ello, que si se logrará 
erradicar el país crecería entre un 4% y 5% del PBI. (párr. 1) Aún más el problema del 
derrame de petróleo puede verse todavía como un evento aislado, debido a que las 
autoridades no toman buenas decisiones acerca de este gran problema. 
Entes reguladores: 
 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
Es aquel ministerio que cumple con supervisar, fiscalizar y sancionar a todo el sector 
hidrocarburos, es mismo es la que cuida y vela por el cuidado del medio ambiente a través 




Su función es cuidar y supervisar a todas las entidades eléctricas, mineras e 
hidrocarburos, con la finalidad de que puedan mejorar en su servicio para poder tener una 
fuente de energía aceptable en todos los sectores. 
4.2. Factor Económico 
 
En el 2ª trimestre del 18, el PBI de la explotación petrolera y sus derivados, así como el 
gas natural ha tenido un crecimiento significativo a diferencia de los últimos trimestres que han 
sido INEI (2018), señala que la extracción del crudo, el gas entre otros se ha incrementado en un 
promedio de 8,5%, debido al 11, 7% del crudo, 3l 9,7% del gas natural y 6,3% del líquido. (p. 12) 
Otros de los puntos a tomar en cuenta es la tasa de la política monetaria, ya 
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que, está puede subir o bajar dependiendo de la economía de nuestro país, “La tasa de política 
monetaria se acortará si se necesita impulsar la economía” (Diario el peruano, 2018, párr. 3) 
Proyectos. 
 
Los diferentes proyectos en nuestro país en relación al sector hidrocarburos, han 
tenido un buen respaldo en los últimos años por parte de los inversionistas extranjeros, esto 
no es indiferente para los años 2018 – 2019, ya que se cuenta con 21,708 millones de 
dólares, Agencia Andina (2018), indica, que la cartera de proyectos en el sector 
hidrocarburos se ha incrementado hasta unos 350 millones de dólares aproximadamente, y 
otros proyectos ya previstos. 
4.3. Factor Social 
 
Es aquel factor que está relacionado de manera directa con todos los aspectos 
socioculturales y las diferentes variables culturales de las personas o grupos étnicos donde 
se desarrollaran los proyectos, ya sean del estado o privados, con la finalidad de contribuir 
con la sociedad y el fortalecimiento de la cultura viva. 
Conflictos. 
 
Los conflictos generados por las comunidades han tenido origen en el aspecto socio 
ambiental, vinculados a las actividades mineras e hidrocarburos, todo esto por la falta de 
información y la poca capacidad de dialogo para dar solución a los problemas, uno de los 
más claros ejemplos es el reciente sabotaje ocasionado por la comunidad Mayuriaga el día 
27/11/18 al oleoducto Nor peruano. Andina (2018), indica, que los pobladores de la zona han 
cumplido con su amenaza de sabotear el oleoducto debido a conflictos electorales en el 
distrito. (párr. 2) 
4.4. Factor Tecnológico 
 
Con las diferentes invenciones en la sociedad, se empieza a modificar las necesidades 
de las personas, asi mismo de las diferentes herramientas de cubrir las mismas, en ese sentido 
estos van haciendo que desaparezcan todo lo tradicional por lo nuevo y de mejor calidad, pero 
mucho de están invenciones no actúan de manera directa, si no, que son fuentes 
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de mejora de atención, administración y mejora continua. Por ende, la innovación 
tecnológica en el sector hidrocarburos implica un gran reto, debido a que las grandes 
empresas buscan encontrar otras opciones a partir de la innovación. 
 
4.5. Factor Eco Ambiental 
 
Nuestro país es una de las culturas más ricas en la biodiversidad, en tal sentido lo 
que se busca de toda organización es que plantee un plan de acción para poder prevenir la 
contaminación, a través de la reducción del uso de materias corrosivas, mantener un 
cuidado eficiente del manejo de todos los recursos renovables o no renovables, además los 
cambios en la tecnología y sus diferentes procesos o manejo de los equipos nuevos. 
 
Al hablar del sector hidrocarburos y medio ambiente, inmediatamente nos 
trasladamos al tema de la contaminación, básicamente por el derrame de petróleo y sus 
derivados. Ya que, estos van a parar en ríos, campos, entre otros, arrasando con ellos toda 
vida natural, como peces, arbustos, pastos, productos, entre otros. Por otro lado, la 
contaminación del aire ya no es pura debido a que, se genera una combinación de gases 
como dióxido de carbono, nitrógeno, argón, oxígeno, entre otros, es por ello al hablar de la 
contaminación ambiental, hacemos referencia a los efectos que se producen en el hombre, 


























5. ANÁLISIS DE PORTER 
 
5.1.Negociación con los clientes 
 
- Los clientes identificados para la estación de servicios son dos: 
 
- Personas Naturales 
 






- Personas que buscan un buen servicio. 
 
- Personas Jurídicas. 
 
- Asociaciones de Mototaxis 
 
- Asociaciones de Autos 
 
- Empresas de transporte interprovincial 
 
- Entidades Gubernamentales 
 
- PYMES de la provincia y región. 
 
En  tal  sentido  la  negociación  lo  mantendrían  los  clientes,  ya  que  hay  distintos 
 
establecimientos que ofertan el combustible, pero gracias a la propuesta de valor de ser la 
primera estación que cuente con dispensador y servicios complementarios, se tendrá más 
acogida con el pasar de los meses. 
 
5.2. Negociación con los proveedores 
 
Con respecto a la negociación con los proveedores, se considera que la estación de 
servicios tendrá este poder, ya que en la región hay distintas empresas que se dedican al 
abastecimiento de combustibles con cisternas, en tal sentido, la empresa tendrá más acceso 
a evaluar el costo beneficios que lo ofrezcan. 
 
5.3. Rivalidad entre competidores existentes 
 
- Los competidores directos identificados son tres estaciones de servicios rurales: 
 
- Grifo Cristo Rey 
 
- Grifo de servicios Chota 
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- Grifo Fernando Belaunde Terry 
 
- También se ha determinado 2 indirectos que están ubicados que se encuentran en el 
distrito de Pedro Ruiz. 
 
- EE.SS Señor de la Montaña (Petroperú) 
 
- Estación de servicios Romina (Primax) 
 
5.4. Amenaza de nuevos entrantes 
 
Se ha considerado como nuevos entrantes a las ee.ss. que trabajan con la cadena 
de Petroperú y Primax, ya que son las más latentes y cercanas al distrito. 
 
5.5. Productos o servicios sustitutos 
 
Dentro de los productos sustitutos, se está considerando a los productos GNV y GLP, 
ya que, con el transcurso del tiempo en el distrito empezarían a funcionar vehículos con ese 
tipo de líquido, pero al mismo tiempo se considera una oportunidad o reto a la estación de 









































Producto - servicio  
 
El presente proyecto, está basado en la instalación de una estación de servicios en el 
distrito de Florida, ya que, hay un grado de aceptación del 90.12% que está de acuerdo con la 
instalación de una estación de servicios, este resultado se obtuvo del análisis de encuestas 





El petróleo es un destilado del refinado del crudo, el cual está compuesto por aceites 
que son utilizados por vehículos, así mismo su punto de ebullición es más alto que de la 
gasolina. (Energy information 2015, p. 36) 
 
Otra de sus características es que está comprendido por un gran número de cetano y 
azufre, el cual ha sido regulado en nuestro país, tanto para vehículos menores como para 




Derivado del petróleo con características livianas el cual será usado en la combustión 
interna a base de chispa. También se caracteriza, por el grado de octanaje que tenga, como 
puede ser 84, 90 o 95 octanos, lo que generará un mayor desarrollo en el motor del vehículo. 
Unidad de negocio  
 
- Venta directa de combustibles. 
 
- Servicio de lavadero. 
 
- Venta de Lubricantes 
 
- Cambio de aceite 
 
- Venta de bebidas. 
 


































La distribución de los consumidores, serán de acuerdo al parque automotor del 
distrito, como los de transporte de pasajeros y de uso propio, que son utilizados para el 
desarrollo de las actividades comerciales, ganaderas y agrarias del distrito, siendo una 
demanda alta, ya que tiene conexión con diferentes anexos, caseríos y provincias 
Clasificación  
 
De acuerdo a la clasificación de la demanda, estas estarán comprendidas los autos, 
motos, camiones, fusos, combis, volquetes y demás vehículos que circulan en el distrito y 
sus diferentes caseríos o anexos. 
 














Fuente: Elaboración Propia 
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Poder adquisitivo  
 
En este aspecto entendemos que es muy variado, ya que, el aspecto económico 
prima en las diferentes decisiones que tengan los demandantes, pues estos velan por el 
manejo adecuado de los mismos, para poder obtener beneficios. Es por ello que la estación 
se ha planteado en captar proveedores que cumplan con criterios de precios bajos, para así 
poder captar a más clientes. 
 
6.3. La oferta 
 
Ubicación Geográfica y tipo de local  
 
De datos obtenidos en la investigación con respecto a la observación, en el indicador 
tipo de local y ubicación geográfica, se ha visto que, los ofertantes en su mayoría son grifos 
rurales y los mismos funcionan en las afueras del distrito. 




Grifo EE. SS 
Grifo 
Indicadores Cristo Señor de la 
Chota FBT   
Rey Montaña     
 Estación de     
Tipo de Local servicios   x  
 Grifo Rural x X  x 
Ubicación Centro     
geográfica Alrededores x X x x 
  
Fuente, elaboración propia. 
 
Capacidad Instalada  
 
Las instalaciones de la oferta actual, que se ha logrado identificar, es muy pequeña, 
ya que, solo una estación cuenta con lavadero, dispensador de agua y aire, zona de 
parqueo y baños, mientras que los grifos rurales no cuentan con dichos servicios, siendo así 
una oportunidad para este nuevo negocio, debido a que, al implementarlos, se obtendrá 
como resultado una ventaja competitiva frente a la oferta actual, haciendo que sea más 












Grifo EE. SS 
Grifo 
Indicadores Cristo Señor de la 
Chota FBT   
Rey Montaña     
 Lavadero   x  
 Dispensador de     
Servicios agua   x x 
complementarios Dispensador de     
 aire   X  
 Baños  X x x  
Fuente, elaboración propia. 
 
6.4. Análisis de precios 
 
Precios de los combustibles.  
 
Estos precios, están en función a las variantes de otros países del crudo, y sus 
derivados, siendo este estructurado de acuerdo a sus diferentes componentes (Vásquez, 
2019). Todos estos componentes se pueden visualizar en la figura 1: 
 
Neto precio; Comprende el crudo más, excluyendo los impuestos; es por ello que lo 
comprende entre el 42% y el 52%, en el petróleo y gasolina. 
 
Otros; tiende un rango del 20% al 26%, el que comprende a los intermediarios que 
participan para la venta, hasta llegar al consumidor final. 
 
Impuestos; son todos aquellos que responden a las políticas de estado, el cual está 
comprendido en la gasolina por el 31% y en diésel el 24% del precio final. 






















Series históricas de precios de combustible  
 
A nivel nacional, los hidrocarburos, tienen un fácil acceso al mercado, generando el 
crecimiento del parque automotor, ya que sus variaciones no afectan de manera exagerada 
a los demandantes. 












































Fuente: Petroperú, Realización propia. 
 
Barreras de entrada y salida  
 
Barrera de Entrada. 
 
para el sector hidrocarburos, sigue siendo uno de los más relevantes en el desarrollo 
de dichos proyectos, tal como lo indica García, 2019; los permisos para una puesta en 
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operación de una estación, se ve afectada por la infraestructura, transporte y almacenamiento de 
dichos combustibles, generando poca presión en la baja de combustibles. 
 
Terreno. Pues estos predios deben de estar ubicados en zonas no restringidas por la 
municipalidad, además de cumplir con las medidas necesarias planteadas por 
OSINERGMIN, y muchos de estos predios son difícil conseguir. 
 
Inversión. Comprende desde la compra de diferentes requerimientos, capital de 
trabajo, prestamos, maquinarias entre otros para la iniciación del proyecto. 
 
Licencias y permisos. Son los diferentes documentos necesarios para que este 
empiece a funcionar, y sin ellas no se puede iniciar el negocio, ya que, ante una supervisión 
se podría incurrir en una multa, ocasionando pérdidas. 
Barreras de salida. 
 
Las barreras de salida en todo proyecto, están comprendidas por aquellos elementos 
que obstaculizan para que un negocio salga del mercado, las cuales han sido generados por 
distintos motivos, como crisis económicas, falta de liquidez, entre otros, tal como lo indica 
Michael Porter citado por EAE Business School, 2017. 
 
Activos especializados. Comprendo los entornos tecnológicos, como equipos, más 
aún en el sector hidrocarburos, los dispensadores son equipos que difícilmente se pueden 
vender a terceros al querer salir del mercado. 
 
Costos de regulaciones laborales. Son todos los costos en los que se debe incurrir 
al abandonar el mercado, siendo el más importante la indemnización a los trabajadores y la 
liquidación de los inventarios. 
 
Restricciones sociales y gubernamentales. Comprende a todos los grupos de 












Canales de comercialización.  
 
Los combustibles se comercializan a través de dos canales, para poder llegar a la 
demanda final, la figura 2 detalla, los dos canales que son la venta al parque automotor, y el 
consumidor directo. 



















Fuente: Elaboración propia. 
 
Canal de distribución  
 
Para el presente proyecto se ha elegido el canal que involucra la venta al parque 
automor, el cual esta comprendido desde la compra del combustible de la planta de 
abastecimiento, que sería la refineria el milagro ubicada en bagua chica, pasando por el 
transporte, y llegar ala estación de serivicios para su venta respectiva. 
 
















Fuente: Realización propia. 
 
Promoción y comunicación  
 
Estrategia de Promoción.  
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Dichas promociones están planteadas a corto plazo, en un promedio de 6 meses, 
debido a la penetración del mercado, es por ello que se ha planteado el merchandising, de 
esta manera permitirá diferencia el negocio, evitar guerra de precios y tener una ventaja 
competitiva frente a la oferta actual. 
Estrategia de comunicación. 
 
Por otro lado, estas estrategias se realizarán en radio local, radio regional y redes 
sociales (Facebook), para poder dar a conocer los productos que se venderán y los servicios 
que brinda. 
 
Tabla 9 Estrategias de comunicación 
 
 
RADIO LOCAL RADIO REGIONAL 
REDES SOCIALES 
 
(FACEBOOK)    
    
Cuña 30 segundos 30 segundos 2 anuncios 
    
Veces por día 8 8 2 
    
Costo s/.2.0    por    30 s/. 3.0 por 30 s/. 50.0 por 2 anuncios 
 segundos segundos al día. 
    
Fuente; elaboración propia. 
 
Estrategia de mercado  
 
Esta  estrategia  tiene  como  finalidad,  generar  una  participación  en  el  mercado, 
 


























 6.6. Modelo Canvas                 
         Tabla 10 Modelo Canvas       
           
 7. Socios Clave  5. Actividades Clave  2. Propuesta de Valor  3. Relaciones con  1. Segmento de Mercado 






- Primera estación de - Respeto 
   
      
  Personas   que   tiene   un 
- Las  Asociaciones - Merchandising 
  
servicios con servicios - Compromiso    
vehículo de uso particular.  
de automotores y 
     
complementarios 
 
- Brindar información 
 
     
- 
  Comerciantes  
 dueños  de     Seguridad     de los productos. 
 Independientes 
 
 vehículos       - Cuidado del  medio                  
 Personas que buscan  un          Ambiente                           
buen servicio. 
 
        - Buena atención al                    
Personas Jurídicas          cliente.          
                 
 Asociaciones de Mototaxis     6. Recursos Claves       4. Canales   
    - Combustibles        - Canal directo, ya que  Asociaciones de Autos 
    - Petróleo         nuestros clientes  Empresas de transporte 
    - Gasol 84 oct.         visitarán la estación  interprovincial  
    - Gasol90 oct.         de   servicios   para   Entidades   
    - Personal          abastecerse de  Gubernamentales 
               combustibles.  PYMES  de  la  provincia  y 
              - Local    región.   
   8. Estructura de Costos         9. Fuentes de Ingresos   
- Remuneraciones         - Venta de los combustibles     
- Impuestos          - Gasol 84 oct.       
- Pagos a terceros         - Gasol 90 oct.       
-   Compras de los productos       - Petróleo.       
-   Adquisición de máquinas y equipos      - Lavados de autos       
- Licencias y merchandising       - Lubricantes       
            - Bebidas        




6.7. Análisis de encuestas 
 
1. ¿Qué clase de vehículo posee? 

















Fuente: Encuesta realizada 
 












































2. ¿De qué manera usa su vehículo? 











Fuente: Encuesta realizada 
 
 















































3. ¿En qué estación de servicios se abastece de combustible? 












Fuente: Encuestas realizadas. 
 


















































4. ¿Con qué frecuencia se abastece de combustible a la semana? 












Fuente: Encuesta realizada 
 


















































5. ¿Qué tipo de combustible compra? 










Fuente: Encuesta realizada. 
 





















































6. De  acuerdo  a  la  pregunta  4  y  5  ¿Cuánto  dinero  gasta  en  adquirir  dicho 
 
combustible a la semana? 
 













Fuente: Encuesta realizada. 
 















































7. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le brindan las estaciones de 
servicios? 
 









Fuente: Encuesta realizada. 



















































8. De acuerdo a su respuesta ¿por qué? 














Fuente: Encuesta realizada 
 
















































9. ¿Se encuentra satisfecho con el horario de atención? 






Fuente: Encuesta realizada 
 























































10. ¿Considera que es necesario instalarse una estación de servicios en el 








Fuente: Encuesta realizada. 
 






















































11. ¿Dónde le gustaría que esté ubicada la estación de 








Fuente: Encuesta realizada 
 






















































12. ¿Qué otro servicio complementario le gustaría que le ofrecieran en esta nueva 
estación de servicios? 
 










Fuente: Encuesta realizada. Gráfico 


















































7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
7.1.   Capacidad de la empresa 
 
  Tamaño de la estación de servicios 
 
La ee.ss., contará con un área total de 600 m2, la misma que estará distribuida por 
las diferentes áreas, cumpliendo los requerimientos del D.S. N° 054-93-EM, establecido por 
el ente de supervisión y regulación, en este reglamento se detalla las distancias que deben 
de existir para implementar los dispensadores, y tanques donde se llenara los combustibles, 
zona de descargue, tubos de ventilación y la construcción de las oficinas administrativas, y 
de máquinas. 
 
Capacidad a instalarse  
 
Para desarrollar la distribución correspondiente de la estación de servicios, se ha 
visto conveniente evaluar las diferentes áreas o espacios que será necesarios para respetar 
y brindar las condiciones necesarias, que permitan desarrollar todas las actividades de 
manera productiva y eficaz, así mismo, respetando todas las medidas básicas de seguridad, 
para el buen desempeño del trabajador y seguridad del cliente. dentro de las áreas o 
espacios necesarios tenemos los siguientes: 
 
Área de venta o despacho: Comprende el espacio de la isla, donde estarán 
instalados los dispensadores, para el suministro del combustible, está área será de 192 m2 
aproximadamente. 
Área administrativa, máquinas y almacén: En estos espacios, estarán ubicados 
los implementos necesarios para la gestión administrativa, así mismo estará el espacio para 
almacenar algunos implementos necesarios, y por último la sala de máquinas que servirá 
para el control funcionamiento adecuado de la estación de servicios. toda esta área 
comprenderá 44 m2 aproximadamente. 
 
Tienda: Esta área de servicio complementario se empleará para poder ofertar 
productos de primera necesidad, para los clientes y personas que transitan por el área, así 
como a las personas que habitan cerca a la estación de servicios. Está área será de 12 m2. 
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Área de servicios: Consta de los servicios higiénicos y una ducha, destinado para el 
uso de los clientes como de los trabajadores, con un área de 12m2. 
 
Zona de tanques y descarga: Área destinada, para la descarga del combustible y 
llenado de los tanques subterráneos, comprendido por un espacio de 30m2. 
 
Zona de lavado y engrase: Espacio requerido, para que los clientes y personas 
distintas realicen el lavado de sus vehículos, así como el cambio de aceite y engrase, 
distribuido con un área de 24m2. 
 
Zona de parqueo: comprendido por un espacio de 42m2, para el estacionamiento de 
vehículos de los clientes, mientras ellos descansan o dejan secar sus vehículos después de 
realizar el lavado. 
 
7.2. Procesos y tecnología 
 
Equipos y accesorios.  
 
7.2.1.1. Tanques para los combustibles. Los tanques a utilizar para el abastecimiento 
respectivo de los combustibles, serán, considerados de acuerdo a la cantidad de fluidez, que 
se encuentre en la investigación del parque automotor, estos tanques serán enterrados, 
cumpliendo los estándares obligatorios que implanta el ente regulador, OSINERGMIN indica 
que los tanques: deben de contener los datos siguientes: Fabricante, Fecha de fabricación y 
















































Fuente: Archivos OSINERGMIN. 
 
7.2.1.2. Dispensador o surtidor de combustible. Estos equipos son lo que facilitan el 
despacho de los diferentes combustibles, como, gasolinas (84 y 90 oct.) y diésel (petróleo), 
a los diferentes vehículos, además de cumplir con estándares de calidad para el cuidado y 
despacho del combustible, los surtidores y dispensadores más populares en el Perú son los 
Wayne, Tokheim, Gilbarco. (Chayan Tecnology, 2013) 
 
Los surtidores; son equipos que en el interior llevan un motor y una bomba la cual 
distribuyen desde el tanque hasta la pistola, por lo que, estos equipos son más caros, ya 
que contienen una bomba y un motor, por cada pistola de despacho. 
 
Todo lo contrario, sucede con los dispensadores, ya que, estos no contienen la bomba ni 
el motor en su interior, más bien está dentro de los tanques subterráneos, y es una sola el cual 













Distribución física.  
 










































Factores de localización  
 
La estación de servicios a desarrollar estará establecido en Florida Pomacochas, 
provincia de Bongará, región Amazonas, en el km 327, de la carretera Fernando Belaunde 
Terry, para poder ofertar sus productos y también complacer a la demanda insatisfecha 
existente en el distrito y alrededores. 
 
La ubicación planteada es uno de los factores principales, debido a que es de fácil 
acceso, con grandes afluencias, debido a la rotación vehicular 
 



















































Contribuir y colaborar con el abastecimiento adecuado de combustible en el distrito de 
 
Florida, a través de surtidores de alta tecnología, que contribuyen con el cuidado del medio 
 




Al 2027 ser una empresa exitosa con otros puntos de venta a nivel provincial, que 
 
ofrezca distintos servicios para el bienestar de la sociedad, así mismo contribuir con el 
 
desarrollo de valores éticos, honestidad, profesionalismo y cuidado del medio ambiente a 
 
través del compromiso de nuestros colaboradores. 
 
8.3. Análisis FODA 
 
Tabla 23 Análisis FODA 
 
  FORTALEZAS (F)   DEBILIDADES (D)  
- (F1) Ser la primera estación de servicios a - (D1) Personal con poco 
 surtidor en el distrito de Florida Pomacochas.  conocimiento   acerca   de los 
- (F2) Infraestructura de almacenaje propio y  combustibles.   
 bien distribuido para un servicio de calidad. - (D2) Falta de financiación propia 
 
- (F3)  Ubicación  estratégica,  con  una  gran   -   (D3)  Falta  de  estrategias  para 
 
afluencia de vehículos menores y mayores. penetrar el mercado. 
 
- (F4) Contar con servicios adicionales. 
 
 OPORTUNIDADES (O)  AMENAZAS (A)   
-   (O1) Crecimiento del mercado - (A1) Inestabilidad política.  
-   (O2) Abanderamiento de marca - (A2) Ingreso de nuevos 
-   (O3) Participación y expansión del negocio  competidores con mayor capital 
-   (O4) Poca competencia - (A3) Volatilidad de precios de los 
   combustibles   
  - (A4) Mayor regulación de normas 
   desde el punto de vista ambiental.  
 








Tabla 24 Cruce de variables análisis FODA 
 ESTRATEGIA (F-O)  ESTRATEGIA (D-O) 
- (F1:   O1,  O3)  Innovar  en  los - (O2:  D1,  D2)  Contar  con  un 
servicios para opacar a la competencia. respaldo para la inversión, así como el 
- (F2,    F4:    O3)    Ampliar    las reconocimiento de marca. 
instalaciones ya que con la tecnología - (O2, O4: D3) Ejecutar planes de 
cambiante   se   debería   innovar   en penetración de mercado y captación de 
equipos. clientes. 
- (F3: O2, O4) Optar por la atracción - (O1, O3: D2) Acceder a un crédito, 
de nuevos clientes por la comodidad de para la expansión del negocio. 
los precios con promociones   
 
- Buscar nuevos proveedores más 
cercanos. 
 
- (F4, O1, O2) Participación activa en 
capacitaciones, para mejor el servicio. 
   ESTRATEGIA (F-A)  ESTRATEGIA (D-A)  
- (F1, F3: A3, A4) Seguir innovando y - (A2:  D2) Implementar préstamos 
  comprando productos de calidad, para la para poder ser sujeto a créditos para 
  fidelización del cliente. una futura ampliación de 
- (F2,  F4:  A1,  A3)  Diseñar  una establecimientos.   
  estrategia para reacomodar los precios. - (A1,   A4:   D1,   D2)   Ejecutar 
- (F2, F3: A2, A3) Estudiar bien a la cronograma de capacitación, para que 
  competencia y mejorar sus fortalezas. el personal conozca el tipo de producto 
- (F2: A1, A4) Brindar seguridad a los que ofrecemos, así como, conocer el 
  clientes en nuestro servicio aspecto económico.   
   - (A2, A3: D3) Ampliar la variedad 
   de productos para todo tipo de vehículo 
   y así no nos puedan sustituir.  
      
 Fuente: Elaboración propia.     






















Despachador 1 Despachador 2





Fuente: Elaboración propia. 
 




- Ejercerá la figura legal de la empresa. 
 
- Identificar proveedores y clientes, con la finalidad de establecer contratos para el 
abastecimiento y la compra del combustible de la empresa. 
 
- Encargado de las remuneraciones, pagos a terceros y cargos sociales. 
 
- Encargado de la gestión y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, SUNAT, 




- Encargado del registro de los libros contables, donde se encontrará los informes de 
los estados financieros, las rendiciones y balances presupuestales. 
 
- Encargado de las declaraciones mensuales, anuales en la SUNAT, para su 




- Encargados de suministrar el combustible y demás productos y servicios ofrecidos a 
 
los clientes, utilizando los equipos necesarios y de manera adecuada.  
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- Encargados de emitir los comprobantes de pagos (Boleta o factura). 
 
- Responsables de la cobranza y del cuadre de caja al momento de relevos de turno. 
 



































































Inversión del proyecto  
 
En esta etapa, se busca determinar el nivel de inversión que se requerirá para llevar 
a cabo el proyecto, con la finalidad de poder cubrir los activos y los requerimientos de la 
obra en del proyecto. 
 
9.1.1.1. Inversión de Tangibles 
 
En este indicador se va a contemplar la inversión en los distintos activos fijos que 




Los inmuebles están calculados en función a metros cuadros, con la finalidad de 
realizar los costos totales, tal como se indica en la tabla 25. 
 
- Maquinaria y equipos: 
 
En esta tabla se ve reflejado los costos de los distintos equipos, como bombas, 
dispensadores, tanques, extintores, entre otros. Detallado en la tabla 26. 
 
- Equipos de Oficina y limpieza: 
 
Los costos de los equipos de ayudarán en el área administrativa, ventas y limpieza, 
se detallan en la tabla 27. 
 





 Concepto dimensiones Unid. P. unit. Sub total  IGV Precio neto 
          
   Inmuebles      
 Terreno (m2) 600 100.00 50,847.46 9,152.54 60,000.00  






7,627.12 1,372.88 9,000.00 
 
 
Eléctricos, Agua 0 
 
        
 Total, Inmuebles      129,500.00  





Tabla 26. Inversión en Maquinaria y equipos, expresado en soles. 
 
CONCEPTO CARACTERÍSTICAS UNID.  P. UNIT. SUB TOTAL IGV S/. PRECIO NETO  
 DIMENSIONES        
       
  MAQUINARIA Y EQUIPOS    
Tanques Capacidad de 6500 3 $ 5,000.00 43,220.34 7,779.66 51,000.00  
 Glns        
Generador HGE 850 - 8.0 KW, 1 $ 945.00 2,722.88 490.12 3,213.00  
eléctrico 220V        
Dispensador WAYNE 1 $ 12,500.00 36,016.95 6,483.05 42,500.00  
multigrado para         
gasolina         
Bomba Red Jacke 1 $ 1,850.00 5,330.51 959.49 6,290.00  
Sumergible         
Dispensador WAYNE 1 $ 9,000.00 25,932.20 4,667.80 30,600.00  
de alto caudal para         
petroleo         
Bomba Red Jacke 1 $ 1,850.00 5,330.51 959.49 6,290.00  
Sumergible de         
petroleo         
Tanque de Eternit- 1100 litros 1  355.00 300.85 54.15 355.00  
agua equipado        
Bomba de 1 HP - 1.3 Kw 1  700.00 593.22 106.78 700.00  
agua Pedrol.        
Extintores 9 kilogramos - 4  75.00 254.24 45.76 300.00  
PQS PREVINSA        
Otros     1,694.92 305.08 2,000.00  
        
 Total, Maquinaria y equipos     402,248.00 
          








UNID.    
SUB 
    
PRECIO  




 DIMENSIONES  TOTAL   NETO 
   MEDIDA            
  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN       
 Escritorios Modelo ejecutivo 1 980.00  830.51  149.49  980.00  
Computadora HP - INTEL CORE 1 1,500.00  1,271.19  228.81  1,500.00  
 Impresoras CANON 1 209.99  177.96  32.03  209.99  
 Máquinas de 








 calcular                   
 Archivadores  20 10.00  169.49  30.51  200.00  
 Sillas  4 25.00  84.75  15.25  100.00  
 Otros     423.73  76.27  500.00  
              
  Sub total    3,003.38  540.61  3,543.99 
             
  ÁREA DE VENTAS          
 Mostrador  1 350.00  296.61  53.39  
350.00 
 
             
Computadora HP - INTEL CORE 1 1,500.00  1,271.19  228.81  1,500.00  
 Impresora 








 ticketera                   
 Estantes  1 300.00  254.24  45.76  300.00  









 trabajadores                    
 Otros     169.49  30.51  200.00  
  Sub total    2,728.81  491.18  3,219.99 
               
   LIMPIEZA            






    
 basura     270.00              
 mangeras  4 50.00  169.49  30.51  200.00 







30.00  escobillones                   
 Otros     42.37  7.63  50.00  
               
  Sub total     466.10   83.90   550.00  
 Fuente: Elaboración propia.             
 
De las tablas 25, 26 y 27, obtenemos en monto total de la inversión en tangibles, tal 
 
como se detalla en la tabla 28. 
 
Tabla 28 Inversión total en tangibles, expresado en soles. 
 
 ACTIVO TANGIBLE COSTO TOTAL S/. 
 Inversión en Tangibles 539,061.98 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
9.1.1.2. Inversión de Intangibles 
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La inversión en intangibles es aquella que se realiza por un derecho indispensable 
para la constitución de la empresa, como licencias, libros, registros, así como los estudios de 
pre - inversión, el cual pueden ven en la tabla 29. 
 
Tabla 29 Inversión de intangibles, expresado en soles.  
 
 




 TOTAL NETO      
       
  INMUEBLES     
 Constitución de la empresa 1 1,000.00 847.46 152.54 1,000.00  
 Licencia municipal, distrital y 
2 500.00 847.46 152.54 1,000.00 
 
 provincial         
 Libros contables 4 120.00 406.78 73.22 480.00  
 Licencia de Osinergmin 1 14,000.00 11,864.41 2,135.59 14,000.00  
 Registros públicos 1 1,500.00 1,271.19 228.81 1,500.00   
  TOTAL, INTANGIBLES 17,980.00 
  Fuente: Elaboración propia.  
9.1.1.3. Capital de trabajo.  
 
El capital de trabajo está plasmado en la inversión puesta en marcha, ya que cumple 
 
la finalidad de financiar los primeros egresos que se tenga. 
 
Tabla 30 Capital de trabajo, expresado en soles  
 
INVERSIÓN PUESTA EN MARCHA   
Capital de trabajo 100,000.00 100,000.00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Inversión Neta  
 
De las tablas 28, 29 y 30, se obtiene el resumen de la inversión total. 
 
Tabla 31 Inversión total, expresado en soles. 
 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL S/. 
Inversión en Tangibles 539,061.98 
Inversión en Intangibles 17,980.00 
Capital de Trabajo 100,000.00 
Costo Total de Inversión 657,041.98 
Fuente: Elaboración propia  
 








Estimación de costos de personal.  
 
Se plantea contar con un administrador y tres operadores de playa, quienes apoyen 
en el despacho, control y registro del combustible, el personal trabajará en los horarios que 
se presentan en la tabla 32 (horarios), así mismo, en la tabla 33 se detalla sus 
remuneraciones correspondientes. 
Tabla 32, Horarios de personal  
 
Horas de trabajo de personal  
Área Horas 
   
Administrativa 
08:00 01:00 
15:00 18:00  
Operario 1 07:00 15:00 
Operario 2 15:00 23:00 
Operario 3 23:00 07:00  
Fuente: Elaboración propia. 
 




  N°  ESSALUD  GRATIF.  CTS   PAGOS  
   TRABAJ.  ANUAL   ANUAL  ANUAL   ANUALES             
                
 Administrador 1 2,160.00  4,360.00 666.67  31,186.67  
 Operadores 3 3,013.20  6,082.20 930.00  43,505.40  
 Outsourcing 
1 





         
              
     Total       78,892.07  
 Fuente: Elaboración propia.            
 
Gastos de comunicación y promoción  
 
Los gastos de comunicación y promoción, están plasmados de acuerdo a la 
 
estrategia de corto plazo, que son seis meses, por apertura de negocio. 
 
Tabla 34 Comunicación y promoción  
 
gastos de comunicación y promoción   
Estrategia Tipo Monto Cantidad Monto neto 
Promoción Merchandising 2300 6 13800 
 Radio local 480 6 2880 
Comunicación Radio regional 720 6 4320 
 Redes sociales 1500 6 9000 
     
 Total   30000 
     
Fuente: elaboración propia 
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Gastos por servicios.  
 
Los gastos de servicios están calculados en costos promedios de consumo, de 
 
energía, agua y los precios establecidos de la línea de internet y claro, tal como se indica en 
 
la tabla 31. 
 
Tabla 35 Pago de servicios, expresado en soles.  
 
SERVICIOS   
Servicio Empresa Monto Cantidad Monto neto 
Luz Electro norte 1,050.00 12 12,600.00 
Agua  350.00 12 4,200.00 
Internet y telefonía Claro 195.00 12 2,340.00 
Alcantarillado  100.00 12 1,200.00  
Total 20,340.00 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Costos de transporte.  
 
Los montos obtenidos de los costos de transporte (flete), se ha realizado a través de 
cotizaciones a distintos proveedores de combustible en las zonas aledañas, como Pedro 
Ruiz, Bagua y Jaén. Estos montos se detallan en la tabla 36. 
Tabla 36 Costos de transporte, expresado en soles 
 
Pago de flete AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
ITEM 2020 2021 2022 2023 2024 
Diésel B5 43,200.00 47,520.00 53,222.40 58,544.64 66,740.89 
Gasolina 84 oct. 36,000.00 39,600.00 44,352.00 48,787.20 55,617.41 
Gasolina 90 oct 21,600.00 23,760.00 26,611.20 29,272.32 33,370.44 
      
TOTAL, DE FLETE 100,800.00 110,880.00 124,185.60 136,604.16 155,728.74 
      




La amortización presentada, es el reflejo de la inversión del proyecto a realizar, el 
método que se está utilizando es el lineal en un periodo de 10 años.  
Tabla 37 Amortización, expresado en soles  
 
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
INVERSIÓN NETA 657041.98 TEA 15% 
Financiamiento 70% TEA Mensual 0.00117149 
Capital propio 30% Periodo Años 10 
Deuda financiera 459,929.39 Cuota Mensual 7,157.18 
Capital propio 197,112.59 Cuota Anual 85,886.16 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Flujo de caja 
 
Tabla 38 Flujo de Caja anual, expresado en soles.  
 
FLUJO DE CAJA - ESTACIÓN DE SERVICIOS  
 
VENTAS 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
             
 Diesel B5  1.573.200,00 1.808.393,40 2.114.518,23 2.407.379,01 2.799.300,31 2.995.251,34 3.204.918,93 3.429.263,25 3.669.311,68 3.926.163,50 
 Gasolina 84 oct.  1.382.400,00 1.589.068,80 1.858.066,37 2.115.408,56 2.459.797,07 2.631.982,87 2.816.221,67 3.013.357,18 3.224.292,19 3.449.992,64 
 Gasolina 90 oct  842.400,00 968.338,80 1.132.259,19 1.289.077,09 1.498.938,84 1.603.864,56 1.716.135,08 1.836.264,53 1.964.803,05 2.102.339,26 
 Total Ventas  3.798.000,00 4.365.801,00 5.104.843,79 5.811.864,66 6.758.036,23 7.231.098,76 7.737.275,67 8.278.884,97 8.858.406,92 9.478.495,40 
 EGRESOS            
             
 Diesel B5  1.418.400,00 1.630.450,80 1.906.453,51 2.170.497,32 2.523.854,29 2.650.047,00 2.782.549,35 2.921.676,82 3.067.760,66 3.221.148,69 
 Gasolina 84 oct.  1.200.000,00 1.379.400,00 1.612.904,83 1.836.292,15 2.135.240,51 2.242.002,54 2.354.102,67 2.471.807,80 2.595.398,19 2.725.168,10 
 Gasolina 90 oct  756.000,00 869.022,00 1.016.130,04 1.156.864,06 1.345.201,52 1.412.461,60 1.483.084,68 1.557.238,91 1.635.100,86 1.716.855,90 
 Pago de flete  100.800,00 110.880,00 124.185,60 136.604,16 155.728,74 163.515,18 171.690,94 180.275,49 189.289,26 198.753,72 
             
 Planilla  78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 78.892,07 
 Servicios  20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 220.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 
 Gastos de Promoción  13.800,00         
 Gastos de comunicación  16.200,00         
 Total Egresos  3.604.432,07 4.088.984,87 4.758.906,05 5.399.489,76 6.459.257,13 6.567.258,39 6.890.659,70 7.230.231,08 7.586.781,03 7.961.158,48 
 Utilidad Bruta  193.567,93 276.816,13 345.937,74 412.374,90 298.779,09 663.840,37 846.615,97 1.048.653,89 1.271.625,88 1.517.336,92 
 Depreciacion  41.597,32 41.517,32 41.255,32 41.255,32 39.850,82 28.718,82 28.718,82 16.050,00 16.050,00 16.050,00 
 Gastos Financieros  85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 85.886,16 
 Utilidad antes de participaciones  66.084,45 149.412,65 218.796,26 285.233,42 173.042,11 549.235,39 732.010,99 946.717,73 1.169.689,72 1.415.400,76 
 Reparto utilidades 5%  3.304,22 7.470,63 10.939,81 14.261,67 8.652,11 27.461,77 36.600,55 47.335,89 58.484,49 70.770,04 
 Utilidad antes de impuestos  62.780,23 141.942,02 207.856,45 270.971,75 164.390,01 521.773,62 695.410,44 899.381,84 1.111.205,24 1.344.630,72 
 IR 30%  18.834,07 42.582,61 62.356,93 81.291,53 49.317,00 156.532,09 208.623,13 269.814,55 333.361,57 403.389,22 
 Utilidad despues de impuestos  43.946,16 99.359,41 145.499,51 189.680,23 115.073,00 365.241,53 486.787,31 629.567,29 777.843,67 941.241,51 
 (+) Depreciacion  41.597,32 41.517,32 41.255,32 41.255,32 39.850,82 28.718,82 28.718,82 16.050,00 16.050,00 16.050,00 
 Flujo de caja libre -657.041,98 85.543,48 140.876,73 186.754,83 230.935,55 154.923,83 393.960,36 515.506,13 645.617,29 793.893,67 957.291,51  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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9.4. Indicadores de rentabilidad. 
 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos en el proyecto son positivos tal como se 
señala en la tabla 39. 
 
Tabla 39 Indicadores de Rentabilidad  
 




B/C 1.13   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Valor Actual Neto (VAN); del proyecto presentado con una inversión inicial de 
657’041.98, en un horizonte de 10 años con una tasa de descuento de 10%, se obtiene un 
valor de 768’216.63, superando así el valor a los costos., 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR); del proyecto presentado se obtiene una TIR de 33%, 
siendo un 23% mayor a la tasa de descuento, lo que indica que el proyecto alcanzará para 
pagar el préstamo adquirido, siendo viable el proyecto 
 
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI); el periodo de recuperación 
esperado es de 3 años, 4 meses y 7 días. 
 
Beneficio Costo (B/C); del proyecto realizado se ha obtenido que, por cada sol 
invertido, obtendremos 1.13 de rendimiento por lo que, los beneficios superan los costos. 
9.5. Punto de Equilibrio. 
 
- Diésel B5 
 
Para obtener un punto de equilibrio en Diésel B5, es necesario vender 58438.57 glns. 
 
De combustible, lo que asciende a un monto de s/. 67043.53. tal como indica en la tabla 40. 
 




En función a galones vendidos  
Anual Mensual Diario 
Punto de Equilibrio 
58438.57 4126.74 137.56 
 
 Anual Mensual Diario 
Ventas Totales 672043.53 47457.52 1581.92 
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Costo Totales 672043.53 47457.52 1581.92 
Utilidad Total 0.00 0.00 0.00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Gasolina 84 oct. 
 
Para obtener un punto de equilibrio de la gasolina de 84 oct, es necesario vender 
46407.10 glns. De combustible, lo que asciende a un monto de s/.556´885.18 tal como 
indica en la tabla 41. 
Tabla 41 Punto de equilibrio gasol. 84, expresado en soles  
 
GASOLINA DE 84 OCT 
 
En función a galones vendidos  
Punto de Anual Mensual Diario 
Equilibrio 46407.10 3277.12 109.24 
Ventas Totales 556885.18  39325.41  1310.85 
Costo Totales 556885.18  39325.41  1310.85 
Utilidad Total 0.00 0.00 0.00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Gasolina 90 oct. 
 
Para obtener un punto de equilibrio de la gasolina de 84 oct, es necesario vender 
 
46407.10 glns. De combustible, lo que asciende a un monto de s/.556´885.18 tal como indica 
 
en la tabla 42. 
 
Tabla 42 Punto de equilibrio gasol. 90, expresado en soles.  
 
GASOLINA DE 90 OCT 
 
En función a galones vendidos  
Punto de Anual Mensual Diario 
Equilibrio 35860.03 2532.32 84.41 
Ventas Totales 466180.39 32920.14 1097.34 
Costo Totales 466180.39 32920.14 1097.34 
Utilidad Total 0.00 0.00 0.00  


















9.6. Estado de Ganancias y pérdidas. 
 
Tabla 43 Estado de Ganancias y Pérdidas anuales, expresado en soles.  
 
Estados Financieros Anuales - Individual 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas - (en miles de Soles)  
 Cuenta 2020 %  2021  % VARIAC. 
 Ingresos Operacionales        
 Ventas 3.798.000,00 100,00  4.365.801,00  100,00 567.801,00 
 Costo de ventas (compras) 3.475.200,00 91,50  3.989.752,80  91,39 514.552,80 
 Margen bruto 322.800,00 8,50  376.048,20  8,61 53.248,20 
 Gastos Operacionales 82.796,29 2,18  86.362,70  1,98 3.566,41 
 Gastos de Ventas 78.892,07 2,08  78.892,07  1,81 - 
 Gastos de Administración 3.904,22 0,10  7.470,63  0,17 3.566,41 
 




49.681,79    6,64 
 (-) Gastos financieros 85.886,16 2,26  85.886,16  1,97 - 
 (+) Ingresos financieros.  -    - - 
 Utilidad ante impuesto 154.117,55 4,06  203.799,34  4,67 49.681,79 
 Impuesto (30%) 46.235,27 1,22  61.139,80  1,40 14.904,54 
 Utilidad Neta del Ejercicio 107.882,29 2,84  142.659,54  3,27 34.777,25 

















10. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN. 
 
Del presente trabajo “Estudio de viabilidad para la instalación de una estación de 
servicios en el distrito de Florida – Pomacochas, Amazonas”; ha logrado identificar la 
realidad del mercado, así como conocer las necesidades que tengan los clientes, en ese 
sentido se ha visto por realizar la discusión con la parte teórica de dicha investigación. 
 
De acuerdo al objetivo general, se ha visto bien por realizar una encuesta para 
evaluar si hay un grado de aceptación, en ese sentido se ha obtenido un 90,12% de 
aceptación, para la implementación de dicho proyecto. 
 
De acuerdo al primer objetivo específico, en este punto nos ha permitido cuantificar 
los indicadores de necesidades, siendo un 23,46% de demanda insatisfecha. 
 
En relación al segundo y tercer objetivo específico, se ha podido identificar que hay 
competencia directa e indirecta, la competencia directa alcanza un 87% y la indirecta fluctua 
entre el 13%. 
 
El último objetivo específico, que trata de precisar la viabilidad económica 
financiera, tal como lo indica Varela, que todas las evaluaciones conllevan a tener 
indicadores de factibilidad, como el valor presente, tasa interna de retorno y el punto de 
equilibrio. En ese sentido, los resultados obtenidos, son sumamente alentadores, ya que, 
nos muestran un VAN de 1´425´258.61, una TIR de 33%, el PRI de 3.35 y el B/C de 1.13. 
 
Del mismo modo, podemos detallar que el punto de equilibrio obtenido es altamente 
competitivo, debido a que, según los flujos proyectados, tenemos que la proyección de 
venta anual es de 138700 galones, y tan solo nos basta vender 58438.57 galones para 
















- De acuerdo a los resultados, podemos indicar que la viabilidad del proyecto es 
altamente significativa, ya que, hay un buen porcentaje de aceptación del 90,12%, ya que 
los ofertantes actuales no logran cubrir las expectativas de los demandantes. 
 
- De acuerdo a la demanda hemos identificado que existe un 23,46% de demanda 
insatisfecha siendo una gran oportunidad para la venta de combustibles, aplicando 
diferentes estrategias para la captación de más clientes. 
 
- Con respecto a los competidores, se ha determinado competidores directos que son 
tres, y tienen un buen porcentaje de aceptación y posicionamiento, siendo un reto, ya que, el 
nuevo negocio tiene que aplicar estrategias para poder posicionarse en el mercado. 
 
- De acuerdo a lo investigado, podemos precisar que, si existe la viabilidad económica 
para la instalación de la estación de servicios, considerando que esta, tiene un valor actual 
neto de, s/. 1´425´258.61, una tasa interna de retorno del 33% de la inversión, así como un 




































- De la presente investigación se recomienda, instalar la estación, ya que es necesario, 
debido a la gran cantidad de aceptación, así como se recomienda que dicha estación prevea 
los requerimientos más importantes de los clientes, para así tener una ventaja competitiva 
frente a los ofertantes ya existentes. 
 
- Se recomienda que, al realizar la implementación del proyecto, estar pendientes del 
reajuste de los precios de los combustibles, ya que estos son cambiantes de manera 
quincenal por la entidad encargada, con la finalidad de que los indicadores de rentabilidad 

















































13.1.  Anexo 1: Instrumento de recolección de datos. 
 
Técnica: Análisis documentario. 
 
Tabla 44 Instrumento: Hoja de cotejo / Cuaderno de trabajo.   
 Análisis documentario - Hoja de Observación  
  
Grifo 
Grifo EE. SS 
Grifo 
Indicadores Cristo Señor de la 
Chota FBT   
Rey Montaña     
 Alto x x   
Precio Medio   x  
 Bajo    x 
 Estación de     
Tipo de Local servicios   x  
 Grifo Rural x x  x 
Ubicación Centro     
estratégica Alrededores x X x x 
 
Horario de Diurno x x   
atención Diurno - Nocturno   x x 
   
Calidad en el 
Atención Buena    x 









    
Tipos de 
Gasol 84 oct. x x x x 
Gasol 90 oct. 
 
X X X combustible  
Petróleo x x X X  
 Lavadero  x x  
 Dispensador de     
Servicios agua   x x 
complementarios Dispensador de     
 aire   X  
 Zona de Parqueo   X x 
Higiene y 
Tachos de Basura X X X x 
Tachos de arena 
 
x x X salubridad  
Baños 
 
x x x    
Fuente: Elaboración propia. 
 
13.2. Anexo 2: Matriz de Consistencia 
 












TÍTULO: PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADO TIPO Y POBLACI 
     RES DISEÑO ÓN  












la instalación de 
 
¿Cuán viable es la 
instalación de una estación 
de servicios en el distrito de 






Establecer la viabilidad 
de la instalación de una 
estación de servicios 






La viabilidad de la 
instalación de una 
estación de servicios 







 del Nivel 
Estudio de 
mercado descriptivo 
Capacidad Tipo aplicada 
Viabilidad 
competitiva Diseño  
 económica transaccional o 
 Financiera transversal 
  TÉCNICA E 
DEPENDIENTE INSTRUMENT 











una estación de ¿Cuál es el nivel de 
servicios  en el insatisfacción por parte del 
distrito de usuario que motive la 
Florida  instalación de una estación 
Pomacochas  de servicios en el distrito de 
región  Florida Pomacochas, región 
Amazonas  amazonas? 
 
Analizar si existe 
demanda insatisfecha 




La instalación de una 
EE.SS., satisface la 
necesidad del usuario 







n general  
Técnicas:  
Encuesta y 




N° = 81 
 
¿Quiénes ofertan de manera Identificar la oferta  
directa e indirecta actual de combustibles  
combustible, en el distrito de en el distrito de Florida 
Florida Pomacochas, región Pomacochas, región  
Amazonas? Amazonas. 
Los proveedores 
existentes en el distrito  
de Florida  
Pomacochas están en  
la capacidad de 
satisfacer las  
exigencias de la  
EE.SS. 
 
servicios Instrumento:  






















¿Cuántos y quiénes son los Identificar el perfil  
competidores directos e competitivo de los 
indirectos de combustible, competidores directos e 
en el distrito de Florida indirectos en el distrito 
Pomacochas, región de Florida Pomacochas, 
Amazonas?  región amazonas. 
¿Cuál   es   el   nivel   de Determinar la viabilidad 
rentabilidad económica   – económica – Financiera 
financiera para la instalación para  la instalación  de 
de una estación de servicios 
una estación de 
servicios en Florida 
en   Florida Pomacochas, Pomacochas, región 
región Amazonas? Amazonas  
   
 
Los competidores   
existentes en el distrito   
de Florida, poseen el   
perfil competitivo que  
La  unidad 
pueda ser superado   
de análisis 
por la instalación de la 
 
 estará 
estación de servicios. 
 
Equipos comprendi  
La instalación de una  da  por  el 
EE.SS., en el distrito  parque 
de Florida, posee las  automotor. 
características de   
rentabilidad   
necesarias.    
 




























- Estación  de  Servicios:  “Espacio  donde  se  cumplen  la  función  de  recepción, 
 
almacenamiento y venta.” (Vásquez, 2019) 
 
- Estudio de Factibilidad: la factibilidad, es aquella que permite la operación de la 
inversión a realizar, incluyendo los aspectos más importantes, del mismo modo esta trata de 
explicar y demostrar los índices económicos que conllevan la realización del negocio. 
(Vásquez, 2019) 
 
- Factibilidad: Es aquel proceso donde se concentra la mayor parte de análisis, 
debido a que se empieza a desarrollar la variable de interés, a través de los diferentes 
cálculos económicos, con la finalidad de que se obtenga resultados reales de acuerdo al 
rubro. (Vásquez, 2019) 
 
- Rentabilidad: Es el aspecto donde se plasman los resultados obtenidos, ya se 
positivos o negativos de la operación del ejercicio del mismo año u otros, para poder ver el 
retorno del capital y en qué tiempo. (Vásquez, 2019) 
 
- Análisis de mercado: Es aquel punto, donde se evalúa y cuantifica los aspectos 
más importantes de la demanda u oferta, a través de los diferentes indicadores como puede 
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Tabla 46 Presupuesto de investigación, expresado en soles   
Materiales 
 
  Detalle Cantidad  Valor    Total 
                 
 Impresiones 90 0.20     18.00   
 Lapiceros 5 1.00     6.00   
 Corrector 1 2.50     2.50    
                 
 Sub Total         31.00   
                 
    Servicio       
                 
  Detalle Cantidad  Valor    Total 
                 
 Fotocopias de libros 90 0.10     9.00    
                 
 Sub Total         9.00    
                 
   Otros Varios       
                 
  Detalle Cantidad  Valor    Total 
                 
 Pasajes 4 45.00     180.00   
 Refrigerios 5 7.00     35.00    
                 
 Sub Total         75.00    
 Total, General:         254.00   
                 
  Fuente: Elaboración propia.              
16.2.  Tabla de Gantt.               
   Tabla 47 Tabla de Gantt.       
  ACTIVIDADES  2019    2020 
                
     Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di En Fe 
                   
a. Revisar bibliografía  
 
b. Elaborar proyecto  
 
c. Presentar proyecto 
 
d. Ejecutar el proyecto  
 
e. Analizar e interpretar los datos  
 
f. Elaborar el Informe 
 
g. Sustentar el informe   
Fuente: Elaboración propia. 
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